

















































































































































































































































































































The Prem Sa´gar, or the ocean of love / Lallu Lal
（請求記号　K/9I2-8/L199）
▲『東洋法制史』
























































































































発 行：東京外国語大学附属図書館　〒183-8534  東京都府中市朝日町3－11－1
電 話：042－330－5193 ホームページ：http://www.tufs.ac.jp/common/library/index-j.html
印 刷：三鈴印刷株式会社
10月12日（水）～11月1日（金） 平成14年度第3回図書館委員会
10月14日（金）～11月1日（金） 国立情報学研究所アラビア語目録小委員会（1名出席）
10月16日（水）～11月1日（金） 平成14年度第3回選書委員会
10月28日（月）～11月1日（金） 平成14年度貴重書展示会（インド関係図書）
10月30日（水）～11月1日（金） 平成14年度附属図書館講演会（島田雅彦氏）
11月20日（水）～11月1日（金） 平成14年度第4回図書館委員会
12月15日（木）～11月1日（金） 国立大学図書館協議会東京地区協議会研修会（於電通大、本学）
12月16日（金）～11月1日（金） 平成14年度第4回選書委員会
12月27日（金）～11月1日（金） COE「デジタルアーカイブズ」第1回仕様策定委員会
11月10日（金）～11月1日（金） COE「デジタルアーカイブズ」第2回仕様策定委員会
12月14日（金）～11月1日（金） 平成14年度第5回図書館委員会
12月14日（金）～11月1日（金） 国立情報学研究所アラビア語目録小委員会（1名出席）
12月19日（水）～11月1日（金） 平成14年度第5回選書委員会
12月28日（金）～11月1日（金） 国立国会図書館関西館主催アジア関係機関懇談会（1名出席）
（平成14年10月～平成15年2月）
